









2הדיל קנעמ הדיל ימד
701,008 158,741 101,360 28,240 153,778 104,478 18,724 1,066,615 12,227 8,842
64,938 10,201 9,959 2,620 14,495 6,337 1,788 145,753 2,261 1,258
44,859 4,458 5,846 958 8,834 2,005 376 42,459 603 472
49,080 11,873 6,401 1,519 7,406 5,725 1,105 42,757 407 328
22,582 10,030 2,698 999 6,182 3,297 730 29,204 336 256
18,052 7,715 2,188 886 5,343 3,379 684 21,141 237 155
45,232 17,466 7,645 3,131 11,456 20,197 2,118 87,646 1,193 679
9,758 1,489 1,824 389 1,979 1,308 260 21,587 468 399
25,991 5,922 4,643 1,198 6,632 5,972 958 54,758 533 255
26,909 4,849 3,461 755 7,136 1,241 496 21,136 233 215
19,590 4,181 2,908 969 4,316 5,232 861 37,333 392 293
31,692 9,765 4,870 1,597 8,443 3,110 828 25,545 182 172
45,509 4,450 4,907 788 6,427 791 500 53,812 530 424
8,507 3,159 1,700 572 1,782 2,338 261 17,865 201 117
21,362 5,639 4,070 1,188 4,227 6,779 821 38,767 345 202
19,155 6,303 7,290 3,521 5,082 13,378 842 66,670 625 250
35,306 8,100 4,483 1,130 8,757 4,690 960 52,066 476 414
18,602 4,378 2,067 588 4,259 2,842 534 27,372 278 208
38,626 7,562 4,756 1,088 6,841 1,891 911 63,421 657 818
29,869 8,159 3,835 890 7,099 3,796 829 24,633 180 153
25,239 5,295 2,940 613 4,426 1,647 602 30,171 255 218
37,499 8,179 3,963 1,029 9,068 4,611 908 55,802 572 502
25,007 6,218 3,846 1,001 5,786 2,876 1,005 70,949 940 633
37,614 3,350 5,052 811 7,802 1,035 347 35,758 321 378
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